

















































研究哲学生 (J) 5名 ベルギー 2 名(両名とも男性)、中罷 2 名(両名とも女性)、
ポーランド(女性)
3名 シリア(男性)、タイ 2 名(両名とも男性)
5名 中国(女性)、台湾(女性)、タイ 3 名(全員女性)
メイプル (MAl)
関 (MA2)
合計 13名 男性 5 名女性 8 名非漢字図 9 名
2.2. 2010年度春学期







同 (MM1) 1名 フランス(女性〉
大学院生 l名 フィリピン(男性)





















この 2 つは授業担当当初から一貫して提示している自標である。①の「少し難しめJ には、
































本の一部として「私のスクラップブックからJ (田辺聖子 f乗り換えの多い旅』より)の 8 本を
読んだ。
2010年度春学期では、単行本の一部として rr匠の技」の断絶と流出 ものづくり大留の凋落
がはじまる J r移民開国への土壊場 人材の空洞化は避けられないJ ( r 日本の論点J 編集部編

















































































わけである。授業の中で挙げたものを例に述べると、動詞「葺く J は必ず名詞「産設J と共起
する。関じ家を構成する部分であっても「壁」や「床」とは共起し得な L、。といったことであ
































































































授業方法について具体的な意見が審かれていたものは、 28名中10名 (35.7%) であった。 5.2.















受講の理由は、役に立つ漢字を学びたい (6 名)、多くの漢字を学びたい( 5 名)、漢字の読
み方を学びたい( 2 名)、先学期の授業が楽しかった( 3 名)であった。




















































5. 住 4. に回答した人数。
6. 2010年度審学期のみ。
引用@参考文献
川瀬生郎 (1988) 1"日本語教育における漢字J r漢字講盛山 12 漢字教育』明治書院
山下喜代 (2005) 1"日本語教育と漢字J r朝倉漢字講座④ 漢字と社会』郭倉書店
)11 口義一・加給千恵子 e 酒井)1原子 (1995) r 日本語教師のための漢字指導アイデアブック』創拓社
鈴木修次 (1990) r漢字構報力再発見 そのすぐれた表現力・伝達力・経済力』創拓社




「風・滝J (簡単な意味)、「龍J (擾雑で書きにくい)、「騒J (光と希望が満ちている感じがする)、
「漁・樵J (自分の名前)、「漁樵J (意味:自然に頼り、自然に従い、ともに調和の関係で生きてい
くこと〉、「紅J (形と意味〉、「単純・簡単J (簡単じゃないが)、「愛J、「希望J、「権。価J (形)、
「明J (自分の名前の意味を表す漢字)、「潤すJ (発音)、「縁・指命J (仏教における意味が女子き)、
「愛・光ム「海」、「永遠J
2010年度春学期
「締麗J (文字通りにきれい) r欣J (自分の名前、喜ぶという意味なので〉、「勝J (威圧感を感じら
れ勝利の場面を想像できる)、「臭Lリ(においとくさいで意味が全然違う)ヘ「柊・榊J (形・発音














資料 2. テキスト (2010年産大阪大学入学式学長告示(一部))
入学式告辞

















































































































資料 4. 復留テスト(資料 2.(こ対応するもの 縮小)
復習テスト⑦ 2010.6.30.
次の漢字の読み方を議きましょう(ひらがなのあるものはひらがなもいっしょに)。
1.応酬 2. 薦める 3. 掴む 4. 噛む 5. 援 6. 紡ぐ 7. 相次ぐ
8. 条件を付す 9. 挙行 10. 穀物 11. 臨席 12. 集う 13. 嬉しい
14. 穀物 15. 1膨らむ 16. 牧蕗
2 3 4 




2. 条件を付すとは条件をつけることだ。( ) 
3. これから、授業を挙行します。( ) 
4. 野菜は穀物だ。( ) 
5. 学長のことばに耳を傾けた。( ) 
6. 米国とはフランスのことだ。( ) 
7. 平成元年(= 1 年)が1989年なので、王子成18年は2005年だ。( ) 
8. 飛行機が高い空を跳んでいるのが見える。( ) 
9. 牧畜が盛んな匿には、羊(ひつじ)や牛がたくさんいる。( ) 
10. 期待に胸を膨らませて、大学の門をくぐった。( ) 
11.集うとはあつまるということだ。( ) 
12. 駆け出きが上手な人は交渉の擦に役に立つ。( ) 
13. ガムを噛むことは脳の活性化にいいらしい。( ) 
14. 銅料とは人聞が食べるためのものだ。( ) 
15. 是非の「是j とは英語でいうと“yes" のことだ。( ) 
16. 蕗品開発には消費者の要望を掴むことが重要だ。( ) 
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資料 5. 躍認シート(短文を使った漢字の開題) (一部)
J/MA漢字研究2010年春学期
次の短文の読み方を書きましょう。特に下線部の漢字の言葉に注意しましょう。
1.安普請の家が震度 4 の地震で倒壊した。
2. 長年の宿願を成就し歓喜した。
3. 市井の人々の生活を活写した小説で有名だ。
4. 自然を愛し育む気持ちを忘れない。
5. 好悪の情を表靖に表す。
2010.4.14 
(はたの よしのり 本センター非常勤講締)
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